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对此作了如下定义：“目的(purpose)是指 objective、goal或 end”。 《简明牛津辞典》9中也
有类似的定义：“目的是做某些事或者使某些事存在的原因。”学者们和缔约各国在谈到协定
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按照与 OECD范本有关的 OECD委员会的建议24和 OECD范本第 1条注释的第 7段的
描述，双重征税协定的主要目的是通过消除诸如国际法律性的双重征税障碍来促进商品和服
务的交换以及资金和人员的自由流动。这是 OECD主要目的的明确反映，并且在 1960年 12
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些条款的目的之一。相反，第 1条注释的第 10段表明，防止避税是 OECD范本第 17条的
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话，那么居住地国可以从免税法转向抵免法。这一方法在 1996年 12月 27日签署的《阿根
廷和荷兰关于所得和财产的税收协定》第 25条第（4）款中被采纳。
第二种方法是，当来源地国不根据此条规定行使税权时，赋予居住地国从属税权。这
























OECD范本第 23A（4）条。第 23A（4）条是在 2000年的 OECD范本中出现的。该条
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按照 OECD范本第 10条和第 11条的规定，股息和利息所得可以在缔约国另一方征税时，
前一缔约国对这类所得采取避免双重征税的措施时，可从免税法转向抵免法。
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9、不采用第 23A（1）条和第 23A（4）条的免税法可以避免双重不征税。但是，这些
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